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Berendy, gazdag 
Gusztáv, unoka öcs 
Betti, ennek neje 
Vórtest&éjjga zdag 
Zászlós y, hadnagy
25, m 27. 2 
z&fezékekre
falusi birtokos —
özvegy —
Sánta.
Csabi. 
Foltényiué. 
Váczy Vilma. 
Erdélyi.
Kálmán, falusi uracs — — Poltényi.
Jancsi, Gusztáv inasa -* — — Sándori.
Berendy inasa — - .  —, F. Vilmos.
Szobaleány _ — — — Füredi Tóni.
Történik: az első felvonás Pesten, a többi falun.
Páholy éL frt. 50 kr. Kis Páholy 3  írt. Támlásszék 1 frt. Zárlszék 90 kr. Földszint 40 kr. Emeleti zártszék. 40 kr
Emeleti bemenet 30 Karzat kr. 30 kr.
válthatók reggeli 9— 12-ig délután 3 órától a színháznál, kivéve a 9, 10, 11, 19,20, 21, 22, 23,24 
8, 29, 30, 31, 32, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 számú földszinti 
melyek, C sanak J ó z s e f  kereskedésében, napi eladás végett vannak letéve.
ele pontban 7órakor vége 9 alán.
arany jutalmat nyert eredeti vígjáték,
13. szám .
SZÍNHÁZ.
l l e s z le r  Is tván igazgatása alatti és dalmű társulat által
Szerdán 1863. év Február 11-kén adatik:
60 aranyat nyert eredeti vígjáték 3 felvonásban Irta Obernyik Károly.
Kiadta: Má r t o n  f i i  F r i g y e s  titkár.
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár
(Bgmt.) Debreczen 1863. Nyomatottá város könyvnyomdájában.
helyrajzi szám: Ms Szín 1863
